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DEBRECZENI i t t  SZÍNHÁZ.
1. bérlet Szerdán, október 13-kán 1869, G. Szám.
NABU6ÖMIV0S0R
BABILOV és ASSYBIA 
KIHALVA.
*v Nagy opera 4 szakaszban. Irta Salera, zenéjét szerzé Verdi. Fordította Egressí Béni,
Első szakasz: Második szakasz: Harmadik szakasz: Negyedik szakasz:'
Jeruzsálem. i^ ő f. A jóslat. A bátrán  ^romlásán
(Rendezd: Szabó.)
Nabagodonogor, Babilon és Assyria királya Mezei.
Izraaei, * jeruzsáiemi király öcscse, zsidó *  Fektér
Záchariás, zsidó főpap -  -  Philipovica.
Abigail, rabnő, Nabuco első szülöttjének nevezett -  Dalnoki- K. F. MZ-
Fenea, Nabuco leánya -  -  ; >  Nagy Huber Ida.
Öaál főpapja -  -  -  -  Marosi.
Anna, Zechariás nővére -  -  -  Fikker Emma.
Abdala, tiszt, Nabuco szolgálatában -* * Bariba.
Babilon és zsidó harczosok, papok, nép, zsidó szüzek, babiloni nép, a orszégnagyok. — Történethely: az első felvonás Jeruzsálem: a lobbi Babilon.________
1  Ezen sün i idényreszinlapokra bérleni lehet 1  frt. 5 0 kr. o. é. színia/) osztóknál, és a pénztárnál._____
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
MMeluáraU: Alsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frt. Másod emeleti páholy frt, 50 kr. 
Támlásszék r O  kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 410 kr. Karzat 20 kr. 
Garnison őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermekjegy 20kr. ___
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debreczen, 1869. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
